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的 基 础 上 对 其 定 义 进 行 研 究 和 分 析 ，
并 概 括 其 特 征 以 及 识 别 与 评 价 等 内
容，以期为未来的相关研究提供有益
思 路 。





































































应 包 括 技 能 、 知 识 和 价 值 观 等 内 容 。


































































































































































1967 年到1973 年，基金共资助36 家海外
石油开采公司，使日本海外石油投资从
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该努力的方向。    
